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EL RELOJ DEL AYUNTAM 
ESTRENARA SONER 
EL DISPOSITIVO FUE INSTALADO EL PASADO LUNES POR
TECNICOS DE LA EMPRESA "RE LOJEFIIA ESPAÑOLA".
'
Desde el lunes por la
tarde, el reloj de la Casa de
la Villa ha dejado de ser
mudo, al serle acoplado un
moderno dispositivo
consistente en un armario
amplificador con carrillón
de tres sonerías y
 potentes
altavoces orientados a los
cuatro puntos cardinales.
A las seis en punto de la
tarde, en la Plaza de la
Constitución todo el mundo
dirigía la mirada hacia la
invisible terraza del
Ayuntamiento sorprendido
por la sonora novedad que
conjuga la modernidad de
los avances tecnológicos con
el viejo sabor, casi perdido
ya, de los pueblos de otras
épocas.
El nuevo ingenio, que
recuerda desde ahora a los
sollerenses cada quince
minutos, la hora, ha sido
fabricado en Alemania (que
no en el Japón) por la firma
Ursus 'Jung-Hans,
representada en Palma por
"Relojería Española",
empresa que ha atendido el
pedido del ayuntamiento, y
procedido a la instalación,
ocupándose además del
mantenimiento.
La idea de dotar de "voz"
al reloj municipal parte del
grupo socialista que en
noviembre pasado presenta
en el Pleno una Moción
acompañada del
correspondiente
presupuesto que ascendía
entonces a unas ciento
ochenta mil pesetas. La
Corporación acepta la
propuesta y el Alcalde
sugiere que se remita a la
Comisión de Bienes y
Servicios la cual informa
favorablemente, pasando
luego a la Permanente que
da vía libre a su realización,
en febrero pasado. A partir
de aquí, los trámites se
agilizan y en menos de un
mes la máquina entra en
servicio.
La novedad ha suscitado
numerosos y festivos
comentario dando ocasión a
los glosadores de la Villa a
lucir su ingenio, haciendo
habilidosos juegos de
palabras. Se dice entre otras
cosas que la melodía horaria
puede perturbar el sueño de
los sollerenses, dada la
potencia de los altavoces,
pero puestos al habla con la
regidora Isabel Alcover, ésta
nos ha tranquilizado
manifestándonos que el
aparato es tan completo que
puede programarse a
voluntad, interrumpiendo su
actividad sonora durante las
horas nocturnas y
reanudándola al amanecer,
lo que no se había hecho
todavía para comprobar su
buen funcionamiento.
También se nos ha
explicado que el volumen es
regulable y que se dispone
de diferentes melodías
precedentes a la señal
horaria, las cuales se
reservan para las
solemnidades y fiestas
locales.
-
'l'otal, que una vez más
podemos decir que debemos
al nuevo Ayuntamiento una
de esas pequeñas pero
visibles cosas que poco a
poco van poniendo su
granito de arena para
adornar o enriquecer de
alguna manera al pueblo de
Sóller y su entorno. Y
conste en acta que el
incienso lo esparcimos hacia
el AYUNTAMIENTO en
general y sus trece
componentes en particular,
sin distinción de ningún tipo
de opción. signo o
militancia.
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Domingo Maten anava
apuntant una serie de caire
d'interès per a analitzar i
comentar. La tensió
 clàssica
entre Part Forana i Ciutat
fou una de les primeres
preguntes que tira a l'aire i
Joan Estades, tot rebent i
espontani, afirma sense cap
dubte: "Sempre que
 anàvem
a Palma era per a aclarir
problemes seus".
Tal volta una de les frases
mes hermoses que
s'escoltaren fou aquesta:
"S'Escoltisme me va ajudar
a fer País", quan es discutia
que en els darrers anvs d'En
Franco moltes inquietuts
polítiques prohibides
trobaren una via d'expressió
a través d'aquest moviment
juvenil. Dins aquest ordre de
coses, en Pere Frontera
afirmava que sempre
empraren la llengua catalana
per a les seves expressions
escrites, recordant la gran
ajuda del Pare Bonafé del
Convent. I Pep Morell afegí
que es canta per primera
vegada La Balanguera a les
nostres excursions deis anys
60. "Pes Teix, per ses
Casetes del Rei en Jaume,
cantàvem
 la Balanguera i en
arribar a Sóller
 callàvem".
El
 diàleg fou durant tot el
vespre, distendit i obert. Eraja
 història.
 "No tenguerém
problems polítics amb sa
Guardia Civil. Eren més
p ro b lem es d 'organització
d'acampades que s'arreglava
amb una botelleta de
cassalla i xerrant
amicalment", eren paraules
de n'Andreu Oliver: seguides
per unes de Domingo que
pasa a la pag, 6
XXIII ANYS D'FSCOI TISMF A SOIL FR 
En temps d'En Franco, l'Escoltisme
va ajudar a fer Pais
( J. Alberti. Foto Noguera) Divendres i dissabte de la passada setmana els
Escoltes de Sóller celebraren el XXIII aniversari de l'Agrupament solleric.
Una taula rodona, la nit del divendres, una exposici6 de fotografies
retrospectives i projecció de documentals, i una festa el dissabte vespre, tot
en els locals dels Jardins, foren els actes que festejaren els Boys Scouts de
Sóller.
NO HI HA HAGUT
CONTINUITAT AMB ELS
EXPLORADORS
La Taula Rodona estava
encapsalada per Domingo
Mateu, cap de l'Escoltisme a
Ciutat
 i , professionalment,
responsable de Personal del
Ministeri d'Educació de
Palma. L'acompanyaven
quatre escoltes sollerics
represen tatius: Joan
Estades, Pep Morell, Andreu
Oliver i Pepe Frontera.
El primer en expressar-se
fou en Domingo, felicitant
aquests 23 anys i remarcant
que actualment es a nivell
de Mallorca l'únic
agrupament complet que
compta aquesta antiguitat
d'anys. Un visca! , visca!
visca! anima el diàleg obert
i familiar entre la taula i un
públic bastant nombrós,
format de joves escoltes en
la major part.
Joan Estades, el mes
veterà,
 ens fe història.
Recorda que el naixement
de l'Escoltisme a Sóller no
fou una continuitat dels
antics Exploradors, que el
seu introductor fou Joan
Lladó, capellà, quan a una
visita a Mítnic se n'anadona
que la missa papal estava
ajudada pels Boys Scouts.
La il.lusió d'anar
d'excursions i un vestit
d'insignies i mocadors fou lo
que anima més en principi a
que els primers joves de
Sóller fecin rotfo entorn de
Don Joan. Eren els primers
anys 60, quan l'Acció
Católica i la Congregació
Mariana de Sóller ja estaven
en decadencia i es cercaven
altres moviments
 catòlics.
Als primers joves
 de Sóller
no lis acaba de convencer
que l'Escoltisme fos fer
d'escolans a l'Església i poc
temps després es refugiaven
entorn del Pare Banca des
Convent, del qual després
també es despuntaren qual
l'organització sollerica vegé
que estar acollits a un
col.legi concret afavoria
només a una classe social.
— O --
70 ESCOLTES AL CAP
DE DOS ANYS
Abans de tenir corn a ski
el Victòria, Cal Bisbe fou el
primer local que tengueren
els escoltes sollerics, que
passats els dos primers anys
de la seva existencia ja foren
70.
Mentre que les
intervencions del públic
esdevenien paral.lelament a
les disertacions dels
components de la Taula, en
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* En la sesión celebrada por la Comisión Gesto-
ra Municipal
	 el 16	 de Febrero último se die)
cuenta de una comunicación remitida por el
Comisario de la Estación Naval de Sóller ante la
cual se tomó el acuerdo de solicitar de la Di-
rección General de Administración local la debi-
da autorización para poder ceder a la Marina los
terrenos donde estuvo enclavada la Estación
de Radio de Muleta, interesando al propio tiempo
que si algún dia no fueran utilizados los mismos se
devuelvan al .1yuntamiento.
* El lunes, a consecuencia del reblandecimiento
del terreno por las humedades y nevadas de estas
pasadas semanas, en el punto conocido por Es
Bose de Sa Coma, en la ladera N. E. de Sa Se-
rra, se desprendieron un enorme peñasco con la-
dos de unos tres metros y algunos otros menores,
que rodaron monte abajo produciendo cuantio-
sos perjuicios, arrancando bancales y derriban-
do olivos y paredes. Muchas personas se tras-
ladaron al citado punto, para ver el peñasco en
cuestión y hacerse cargo de los perjuicios que
había causado en las fincas que había cruzado.
* Con motivo de celebrarse mañana el quinto
aniversario de la coronación pontificia del Papa
Pío XII, la "Congregación Mariana" de esta ciudad
dará al tercero de los actos del ciclo de con-
ferencias que viene desarrollando en el Salón
de Estudios del Colegio de los SS.CC. el carácter
de homenaje a Su Santidad. Este acto consistirá
en unos números musicales, un recital de poesías
por el poeta D. Guillermo Colom y una conferencia
por el congregante honorario Rdo. D. Jerónimo
Pons, que versará sobre "El Papa en los momen-
tos actuales".
* En la tarde del miércoles, una mujer llama-
da Margarita Cabot Ramis, de 30 años, sirvie-,
ta del mayoral de la finca Son Angelats, y ca-
sada con un mozo de la misma finca, mientras
procedía a recoger leña por el extremo de un
bancal, cayóse al bancal de abajo, fracturán-
dose la base del cráneo. Rápidamente asistida
por su marido y otros mozos fue trasladada a
la casa de la finca donde el doctor I). José
Caldentey le apreció fractura de la base del
cráneo, falleciendo pocas horas después.
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Crec que és prioritari
del ciutadà preocupar-se
pel paisatge due és corn
la cara de la nostra
mare, la terra, que ens
cieixaren els avantpas-
sats i que no tenim dret
a destruir. Dic tot això
parque segons pareix
están enderrocant uns
penyalars a forca
ba.rrobins per devers Sa
Celebra. I un penyalar
és part insubstituible del
paisatge. Si això no és
atemptat contra la
natura que em tirin
.d'una passa. No sé quins
interessos privats hi ha
ni m'importa. No vull
s, her qui en treu rá
benefici i qui pot sortir
perjudicat. Però lo cert
és que no hem d'atacar
els hoscos ni els
penyals! Ja hem fet
prou destroça! d ara?
—v aja cu ro I la la
teva!	 ¿No et canses
d'amollar xispes?
—Naturalment. Estar
enfadat cansa més cue
estar content.
- contents podem
estar de l'aigua de
bambolla que fa, que ha
fet i que farà.
 Parque de
brou n'hi ha a volar. A.
la fi els nostres
embassaments  d'aquell
hermós paisatge de
muntanya que as el
Gora Blau retornarán al
seu primitiu aspecte...
	1
—Tanta sort!
quines novas hi
ha pel món?
—Una exposició de
retrats d'En k.iralles a
Ciutat on hi ha exposat
entre molts d'altres, el
del poeta Guillem
Colom. La creació per
part de l'Hospital
Psiauiátric d'un Centre
6 'I nf ormació i
Pro-venció de l'abús
Drogues, problemática
que ha afectat i afecta al
nostre municipi. El
Premi
 Divulge, convocat
pel Museu de la Ciencia
de Barcelona, al aire
voldria pregar la
participació deis
membres del nostre
Museu de Ciencies
Naturals. El determini
d'entrena
 de treballs as
el 15 d'Abril...
—I parlant de
determinis i tot això,
una vegada aprobats
inicialment els,
Pressuposts Ordinari
d'Inversigns per 1984,
están exposats al públic
a la Secretaria de
l'Ajuntament i per això,
qualsevol habitant amic
de números, el pot
mirar, remirar i sospesar
i si cal, presentar contra
tals pressuposts, les
reclamacions que trobi
convenients, cas que no
es sol donar quasi mai,
seaons m'han dit...
—Vaja!
— I parlem d'arts
plastiques. Per exemple
de l'exposició de
pintura de l'artista
alemana Gisela Born
Vondenbusch a
Valldemossa
 I també
l'exposició que es fa a la
Sala Privat sobre lo més
relevant de la pintura
feta a Deià
 durant els
darrers cinquanta anys.
El paisatge cieianenc ha
estat pintat des de fa
molt de temps per
artistes de tot el men,
principalment
anglo-saxons. Aixi,
George Sheridan ha
volgut
 organitzar una
mostra antológica de un
bon grup de pintors que
varen en el paisatge de
Deia, Valldemossa,
Sellar... uns motius
idonis d'inspiració. En
aqu esta mostra noms
corn Elsie Collie, Frank
H odgk inson, Richard
kozlow,
Waldren, Thea Winger,
el propi Georae
Sheridan...
—1 ja ner acabar,
podrien dir dos mots
sobre el s preparatius
que les cofradies
S etmana Santa fan
entorn a les processons
d'enquany, habit o
tradició
 que malgrat els
camvis politics segueix
ara corn a cosa de
man ifestació d'una
ideolociia religiosa
concreta i que no no va
de bracet amb forces
polit iq u es
 de partit
totalitari...
—Així corn
 ha
d'esser.
—Talment així.
MIN
 IPOLITICA
SA GLOSA
D'EN
PERE
GIL
Si Deu ho vol, hi convé,
perqué la gent no se
 man,
a la fi! sambulatori
estará fet l'any que ve.
Está privat enmalaltir
principalment de s'infart.
Mos falta un pam i un quart
per tenir es remei aqui.
Ho recomana N'ARNAU
CASSELLES: "De sa vasta
salut, procurau no fer-ne
estelles."
OPINIO
Sóller, bella veinada del terme de Lluc, sern-
pre ha estat un dels pobles més devots de la fvlare
de Déu de Lluc.
Ja l'any 1438 el bisbe
 de Mallorca D. Gil 11/lúrioz
estimulava a tots els sollerics devots de la Mare
Je Déu a adobar el cami del Barranc per facili-
tar el viatge dels molts de pelegrins que puja-
ven a venerar" la Mare de Déu, concedint 40
dies d'indulgència.
LLUC I
LA CIUTAT DE SOLLER
A on es pot veure la
gran devoció dels solle-
rics a la Patrona de Ma-
llorca es en el LLIBRE DE
PRESENTALLES, que es
guarda en el Santuari, co-
mençant l'any 1556. Só-
Her es un dels pobles que
més sovint comparaix en
dit llibre, en partides sem-
blants an aquesta: "El 20
de setembre de 1563
aporta la muller de Johan
1orey, jurat de Sóller, un
anellet de or amb pedra
vermella i una tavallola de
fil en pua, per promesa ha-
via feta a Nostra Senyo
ra."
Un clar exponent del
fervor solleric per
 Lluc es
troba també en la bona
rebuda que donaven als
quistors o acaptadors que
de Lluc baixaven tots els
anys a fer-hi la capta
d'oli.
 De Sóller, Deia i For-
nalutx es recullia mes
oli que en tot el reste
de Pel bienni 1613-
1615 trobam escrit: "Lacap-
ta del oli de Sóller, Deia
i Fornalutx es de 272 cor-
tans: en I() denles del
Reyna foren 270 cortans".
El Rector de Sóller Mn.
Joan Vives, deixa en son
testament	 un llegat per
decorar	 la volta i cos-
tats	 del actual presbite-
ri de Lluc. Cosa que feu
l'escultor Darniá Crevades
Pany 1684, essent el cost
331 lliures.
L'any 1457 trobam que
n'Antoni Girard, cirtigid,
habitant de Sóller, feia deu
lliures cada any a l'Obra
de Ntra. Senyora de Lluc.
La	 pelegrinació que
feren els sollerics a Lluc
amb motiu	 de la Coro-
nació	 Pontificia, ara fa
cent anys, va esser de les
més nombroses i entusias-
tes; per bona recordan -
ça
 allá una ban-
dera de seda, color de
perla, amb tres escuts. Ca-
si tots ells pujaren a peu
pel barranc entre cants i
plegáries.
L'any 1909, en ocasió
del
	 XXV	 aniversari, la
ciutat de Sóller va pa-
gar l'escultura de bron-
ze corresponent al segon
misteri de dolor, que
avui	 es venera en la
Via del Sant Rosari.
L'any 1934, en motiu del
Cinquanta Aniversari de la
Coronació Pontificia de la
Patrona de Mallorca, pu-
jaren al Santuari de Lluc
uns cent cinquanta pele-
grins de Sóller, presidits
pel seu Rector Sr. Sitjar, i
dels preveres Josep Pastor,
Joan Sueca, Miguel Rosse-
lló, i Josep Morey. Ade-
mes d'aquesta pelegrinació
oficial	 del poble, el día
29 d'Abril,	 durant l'any
pujaren en pelegrinació el
Congregants Marians i els
Terciaris Franciscans.
Els poetes sollerics en
motiu d'aquell Cinquan-
tanari compongueren i Ilet-
giren en un solemne acte
cultural celebrat a Lluc,
belles poessies dedicades a
la Mare de Déu. El nostro
plorat Guillerm Colom co-
mençava el seu poema amb
aquestes estrefes:
Pelegrins
	 en la	 vida
d'un ideal sublim,
Oh Verge beneicia,
cantant a Vós venim.
Per Vós guanvam altura
deixant la van obscura,
la villa i sos afanys,
i en freterna
 abraçada
reprenern la tornada
al cap de cinquanta anys
Joan Pons i Marqués co-
menea el seu treball:
Verge de Lluc, Madona
de la Serra,
vostre estatge heu triat
alt i fidel
en el primer repla
d'aquesta terra
que es troba al arribar-
hi des del cel.
Des d'aquests cims
grats, prestigiosos
per la devoció de
l'avior,
entre alzinars tupits,
pinars flairosos
i cementers de
pródiga abundor,
vigilau l'atrevida escam-
padissa
de llogarets i pobles i
ciutats,
i els camins de la
terra fonedissa,
i els camins de la mar,
sovint torbats...
P. BARTOMEU
BARCELO
M IN IPOLITICA — Las
comidas de trabajo son la
variante mas civilizada de
tantas formas de trabajar,
inventada por los políticos
años ha, y que por
mimetismo se ha extendido
a niveles más populares. Se
reunieron recientemente a
manteles los jefes de las
policías municipales
varios ayuntamientos de la
isla. Ignoramos si estuvo
presente el de la escuadra
local, pero para el caso es lo
mimo. Quisieron los
comandantes dejar
constancia de que en
algunos municipios quien
manda es el Secretario
respectivo. De esto se
quejan en Sóller, no los
guardias municipales, sino la
mayoría de regidores. Al
parecer hay el proyecto de
suprimir dicho cargo por lo
que su pone eco nómica-
mente a los ayuntamientos,
a los que priva con
frecuencia de la encantadora
espontaneidad pueblerina.
Un bien organizado servicio
de información jurídica del
que hiciesen uso a tiempo y
a conciencia todos los
municipios de la
comunidad, podría, en
efecto, ahorrar muchos
millones. Y los regidores
regirían más a gusto. Lo que
no se puede, es prescindir de
tales servicios, en evitación
de mayores males, como lo
ocurrido en Sóller
 a raíz
la paralización de las obras
de construcción de las
actuales cases de la vila. Con
el precedente de que un
contratista solo paraliza una
obra cuando lleva las de
ganar, fue un grave error de
secretaría, como institución
consultiva, que ha costado
más millones que los que
pueda ganar hasta su
jubilación Don MANUEL' el
actual secretario. Así que
cuidado con lo que se hace.
Pero no era a esto a lo que
íbamos, sino a hablar de la
d es in l'o Nil ac I O n gene ral
entre las di n ersas minort as
que conforman nuestro
consistorio. TONIJUSEP se
queja de que a su grupo, que
no su partido, no se le tiene
al corriente de los asuntos y
ello le obliga a presentar
mociones, recurso mas
propio de la oposición. (Por
cierto, TONIJUSEP, ¿sabías
que el martes y trece, toca
madera, se pondría en
marcha el carrillón que con
ni
 el
 odias westminsterianas
me permitiría en lo sucesivo
echar y retirar el arroz de la
cazuela sin estar pendiente
del reloj? ). Como la
izquierda hace tiempo que
se queja de lo mismo, solo
faltaba que se quejada el
alcalde TONIREPIC, como
lo hizo en la réplica a los
mandamases de A.P. (local y
;tul onom Ica) d.. la
c n a • O I o c.j u io , de cuyas
consecuencias aún no he
restablecido el prudente
equilibrio de mi tensión
arterial. Como faltan -
todavía más de tres años de
convivencia alrededor de la
apostolica mesa consistorial
co ny e nd r ía sentar bases,
dando aplicaciOn practica al
elemental principio fisico de
los vasos comunicantes, en
el-slip -1 escocesa, o sea unos
vasos de whisky o un chateo
cornil n
 S semanal en el que
il espi rit u del alambique
hiciese que se soltaran las
lenguas en un dialogo que
condujera a una
in fo rmac ion más sincera Me
apunto, pagando mi parte a
escote, en la propuesta
reunion f ísico-v ínica.
CONFERENCIA
CONFERENCIA SOBRE SEGURIDAD E HIGIENE
EN EL TRABAJO
A CARGO DE: MAXIMINO FORET
JEFE DE SEGURIDAD DEL GABINETE TECNICO
G.T.P. BALEARES
TRABAJO Y JUVENTUD A CARGO DE:
JOSE MUÑOZ
ESTUDIANTE DE TURISMO.
INSTALACIONES Y
REPARACIONES ELECTRICES
Ignacio J. Cerdd Colom
PROYECTOS Y PRESUPUESTOS
CamJno Can Pauet, 8
Teléfono 63 18 42
SOLLER - MALLORCA
NOTA DE LA ADMINISTRACION
Rogamos a los suscriptores residentes en el extranjero
que no hayan abonado de alguna manera en Sóller
la cuota del año 1983, se sirvan remitir un giro a esta
dirección:
SEMANARIO oSOLLER»
San Felio, 17
PALMA DE MALLORCA - ESPANA
El importe
 es el
 siguiente: Para Europa 1.750 ptas.
Para América (Avión) 2.500ptas.
ENCOMANAU A DEU	 DE, EN
afael Ferragut î Socía
Ha mort a Sóller, el dia 13 de Març de 1984
A L'ADAT DE 76 ANYS
Els seus resignats: Esposa, Maria Vidal Arbona; fills, Rafel, Francesc
I
 Jordi Ferragut Vidal - filies polítiques, Ma. Dolors Mas Tomas, Francis-
ca Payerat Reus i Esperança Darder Matas; germans polítics, Joan i Isabel
Vidal Arbona, Maria Deya Escalas, i Pere Torruella Teixidor; nets, nebots i
cosins i tots els altres parents (presents i absents). La familia us agrairia
el tinguesiu presem en el seu record.
Domicili: Camp Llarc, - Ca'n Riera.
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INTERCANVI CULTURAL
TEATRAL
"MON AMIE" INAUGURACIONES
El pasarlo dia 12 a las 6
de la tarde fue inaugurada
Con numeroso público lo
que sera Perfumeria y
DrogueríaION AMIE" de
las sollericas, Antonia y
Amelia, que serán las que se
cuiden del .negocio, la nueva
tienda está en la calle de
Lepanto del Puerto de
Sóller.
Como se puede apreciar
son ya bastantes los
negocios, que se están
montando en nuestra ciudad
en los últimos meses y todos
ellos por gente joven y con
ganas de pensar en un
futuro mejor.
AUTO SERVICIOS
GELABERT
También el pasado
sábado fue inaugurado en el
Puerto, un supermercado
de productos alimenticios,
de las familias Gelabert y
Mora El mercado lleva por
nombre Auto Servicio
Gelabert, y para facilitar al
comprador, este mercado no
cierra al mediodía.
MARI VAZQUEZ
(FOTOS DANIEL)
LA CESTA DE LA
VAZQUEZ
Pocas son las novedades
que podemos contar en este
apartado salvo las fuertes
lluvias caídas a lo largo de la
semana. En cuanto a los
precios tenemos poca cosa
que decir ya que de
momento mantienen una
estabilidad. El cordero va a
continuar subiendo en las
próximas semanas. La
ternera también va a
experimentar una subida. El
cerdo mantiene una
estabilidad momentanea. De
las verduras y hortalizas se
espera que de un momento
a otro bajen sus precios. En
el pescado se noto de nuevo
otra subida pero en este
género no se pueden
cantrolar muy bien su
precio ya que cada día
cambian según la pesca.
COMPRA POR MARI
(VERDURAS Y
HORTALIZAS)
Pimientos, 150.
Alcachofas, 90. Ajos, 270.
Judias verdes, 350. Cebollas,
80. Col, 70. Acelgas, 25.
Espinacas, 30. Coliflor, 80.
Zanahorias, 50. Tomates,
O 0/100. Patatas, 49/50.
Lechugas, 75. Champiñones,
300. Calabaza, 45.
FRUTAS
Naranjas, 60. Limones,
50/60. Manzanas, 50/60.
Plátanos, 125. Clementinas,
100. Fresas, 500/800.
PESCADO
Sardinas, 200. Sepias,
700. Pulpo, 200. Caramel,
3 00.Bacaladilla, 400.
Salmonetes, 700/800.
Mejillones, 135. Calamar,
1200. Gambas, 1500/2000.
ChanqueteS, 1000.
CARNES
(TERNERAS)
Solomillo, 1451.
Entrecots, 1099. Carne, 2a,
577. 3a, 281.
CORDERO
Chuletas, 950. Pierna,
760. Brazo, 600. Falda y
Cuello, 220.
CERDO
Lomo, 6.76. Chuletas,
403. Panceta y Costilleja,
280. Carne Magra, 515.
POLLO, 245. CONEJO,
627.
Para mañana
domingo estah previstas
dos funciones de tarde y
noche a cargo del GRUP
DE TEATRE AGARA
que pondrá en escena la
versión catalana BALA
PERDUDA original en
castellano de Luis Elías.
En la función de la
tarde habrá la
acosturnbrada
conferencia sobre
problemática de teatro,
esta vez a cargo de
MARTIN GARRIDO,
autor, director y actor
de cine y de teatro.
Avui dissabte, a les sis de
l'horabaixa, s'inaugurará a
Ca 'n Cremat, l'exposició
deis cartells per l'edició
d'enguany.
L'any passat, va esser el
primer concurs convocat per
els cartells de la Mostra, y
enguany, les obres
presentades han estat més
nombroses que per el
concurs de la IV Mostra; hi
ha hagut col.laboracions de
Palma, Sóller i altres pobles
de
L'exposició quedara
oberta del dia 17 al dia 25
d'aquest mes de Març, i dins
aquests dies el jurat,
compost per persones
lligades dins el mon de l'art i
de la cultura a Sóller,
decidirá quina obra és la
guanyadora. -
El primer premi es de
25.000 pessetes i una placa
conmemorativa, i un segon i
tercer premi amb una placa.
L'entrega dels premis es fara
el mateix diumenge dia 25
de març, i la decisió deljurat sera inapelable,
quedant les obres
guanyadores en poder de
l'organització.
•
CONTACTES
AMB GRUPS
Les gestions amb grups
ball, enguany ja estan ben
avançades. S'ha contactad
amb it aliaós, gecs,
rumanesos, algerins, i grups
Tomarán parte
asimismo el director del
GRUP AGARA, JOAN
PORCEL .y JOAN
MAIOL, del GRUP
NOVA TERRA.
Sobre estas funciones
podemos decir que la
obra BALA PERDUDA
acaba de obtener en
Palma un gran éxito de
público y de crítica,
tratando un tema de
gran actualidad. El
grupo AGARA lleva 20
años de actuación
ininterrumpida y
actualmente lo
de la peninsula, a la fi de
configurar corn mOs prest
millor la V Mostra
Internacional Folklórica.
D'aquesta manera, ja amb
els cartells conmemoratiu de
la Mostra, tira a tira s'está
CURSILLO DE
COCINA
El Foment de Cultura
organiza nuevamente un
cursillo de cocina debi-
do al interés que demues-
tran asociados y simpati-
zantes, para el arte culina-
rio.
Las clases en las que
como siempre se confec-
cionarán varios platos
muestras	 de repostería,
componen 24 personas.
El
 Ayuntamiento de
donde provienen,
Andratx,
 está
gestionando la compra
de un antiguo teatro
para que este grupo
pueda desenvolverse
mejor. Con tales
perspectivas -tome
nota el ayuntamiento de
Sóller- posiblemente
sean ellos quienes
organicen el II ciclo de
intercambio teatral
iniciado este año por
NOVA TERRA.-
(PLOURA).
configurant los que sera la
edició d'enguany que tendrá
lloc el proper mes d'agost
dia 19 a dia 26 d'agost,
tenin en conta que de cada
vegada mes aquesta
anifestació cultural está
arrelant a dins tot Mallorca.
tendrán lugar en el Casal
de Cultura la próxima se-
mana, desde el martes día
20 -al viernes día 23 de
marzo a las 20 horas. Los
platos elaborados serán
sorteados entre los asisnten-
tes al final de la sesión.
El cursillo será gratuito
para los socios de dicha
entidad, las demás per-
sonas interesadas podrán
asistir a las cuatro clases
abonando la módica su-
ma de 300 ptas.
EXPOSICIO DE CARTELLS
Reparaciones
J. SASTRE
SERVICIO OFICIAL
FAGOR - ASPES
Y toda clase de electrodomésticos en general
Carrer de Sa Mar, 179 - Tel: 63 06 73
SOLLER (Mallorca)
ROGADA DIOS EN CARIDAD POR EL ALMA DE
D. Maria Oliver Timoner
que ha fallecido en Sóller, el día 10 de Marzo de .1984
A LA EDAD DE 89 AÑOS
- habiendo recibido los Santos Sacramentos y la Bendición
Apostólica.
E. P. D.
Sus apenados: Hijas, Margarita y Paula Reynés; hijos políticos, Sebastián
Martí y Francisco Montesinos; hermanos, Paula, Sebastián, Jaime y Francis-
ca Oliver; hermanos políticos, Juan Arbona, Margarita Pons, Inés de Oliver y
María Colom; nietos, sobrinos, primos y demás familia (presentes y ausen-
tes) participan a sus amistades tan sensible pérdida y les ruegan tengan pre-
sente en sus oraciones el alma de la finada, por lo que les quedarán muy
agradecidos.
Casa mortuoria: C/. Hermanas Casasnovas 18.
MUEBLES CASTAÑER
MOBILIARIO PARA HOSTELERIA
BAR, RESTAURANTE
Distribuidor esclusivo en Sóller
Teléfono: 63 11 95
AYUNTAMIENTO DE SOLLER
ANUNCIO
El Boletín Oficial de la Provincia núme-
ro 18.357	 correspondiente al día	 1 de
marzo actual, publica	 el anuncio 2381
convocando el concurso relativo a la
explotación temporal de las parcelas de las
PLAYAS DE SOLLER durante el presente
ejercicio de 1984.
El plazo de presentación de proposicio-
nes comprendrá los veinte días hábiles si-
guientes al de la fecha de la publicación,
ya citada, en el negociado de Información,
Casas Consistoriales en horas de registros.
Sóller 12 de marzo de 1984
EL ALCALDE
Fdo. Antonio Arbona Colom
TAFONA DE CA'N REPIC
Per tal d'omplir els impressos destinats
a obtenir la subvenció concedida per la De-
legació del Ministeri d'Agricultura per a la
campanya 83-84, tots els productors po-
den passar per les oficines del garatge, a la
carretera del Desviament, proveils del
D.N.I. i No. de Llibreta o ctre. ct.
ALMAZARA DE CAN REPIC.
Con el objeto de rellenar los impresos
destinados a obtener la subvención conce-
dida por la Delegación del Ministerio de
Agricultura para la campaña de aceite 83-
84, todos los productores pueden pasar
por las oficinas del garage, C/. Desvío, pro-
vistos del D.N.I. y No. de Libreta o c/c.
SOCIEDAD DE GARANTIA RECIPROCA.
M1111111111111111n101111•111
FOMENTA EL DESARROLLO
DE LA ECONOMIA BALEAR
Y CONTRIBUYE A REFOR-
ZAR LA SOLIDARIDAD EM-
PRESARIAL CON SU CARAC-
TER MUTUALISTA. •
PARA MAYOR INFORMA-
CION CONVOCAMOS A TO-
DOS LOS EMPRESARIOS DE
SOLLER Y COMARCA A LA
REUNION QUE TENDRA LU-
GAR EL MARTES DIA 20 A
LAS 21 H. EN EL BAR CEN-
TRAL DE SOLLER.
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EXTRACTO DE LOS ACUERDOS'ADOPTADOS.
POR LA COMISION IVIUNICIPAL PERMANENTE
EL DIA 8/3/1984
ASSAMBLEA
CONSTITUYENT EN
EL PORT
SI NO HAY NOVEDAD HOY
ER.TEZARA A FUNCIONAR EL TREN
— Se acuerda, por
unanimidad, aprobar el Acta
de la sesión anterior,
ordinaria celebrada el día 1
de marzo actual, en segunda
convocatoria.
— Se acuerda, por
unanimidad, anular el
acuerdo de la C.M.P. del día
24 /6 /80, de autorizació
traspaso de una sextaparte
de la Sepultura no. 126
Ensanche del Cementerio
Municipal, por no ser
con forme a Derecho, a
petición de D. Eco. Vicens
Castafier.
— Se acuerda, por
unanimidad, anular los
cargos correspondientes a
las contribuciones especiales
de los alcantarillados del
Puerto por duplicidad, a
nombre de D. Feo. Radó
Cardell.
— Se acuerda, por
unanimidad, conceder una
ayuda económica al Colegio
"Ti Puig - , para gastos de las
clases complementarias de
Musica y Solfeo que se
imparten a los alumnos de
dicho Centro.
— Se. acuerda, por
unanimidad, anular los
cargos de las contribuciones
especiales aplicadas por la
ejecución de infraestruc-
turas de la vía de acceso al
Complejo Escolar de "Ca'n
Rullán", a D. Juan Deya
Castañer y D. Manuel
Lozano Quero.
- Se acuerda, por
unanimidad, instalar señales
de tráfico en un camino de
la Urbanización "Sa Seu".
—
Se acuerda, por
unanimidad, aprobar listado
de aguas y recibos relativos
al servicio de suministro
municipalizado de agua a
domicilio, correspondiente
al periodo Agost-Dicbre./83
y al Sector no. 3 de S011er.
Sóller, a 9 de Marzo de
1.98.1.
(JA.) El passat divendres
2 de mar; es reo men més de
veinats del Port de Sóller
per a tractar de la
Constitució definitiva de la
Junta Directiva de
l'Associació Educativa i
Cultural i Es Port de Sóller.
La Comissió Gestora actual
ja té els Estatuts enllestits i
actualment hi ha deu
candidats a ocupar els
càrrecs de la que será la
Primera Junta. L'Assamble
Constituyent está prevista
per a dissabte dia 24, a les 5
de l'horabaixa i s'espera que
l'assistència augmenti' más
que la vegada anterior.
Corn ja ha informal altres
vegades aquest setmanari,
L 'A sso C lacto Educativa i
..ultural d'EJ.; Port, fa molt
poc temps creada, te un
doble objectiu: el dels pares
i el desl infants; objectius de
juntar a tots els pares i nins
de la barriada per a fer-los
sentir poble i ser plataforma
d'activitats i de pressió
popular front a les
institucions en les quals s'hi
tengui relacions. Está oberta
a tothom, es a dir a tots els
pares i infants.
independentment vagin a
col.legi públic o privat. i
qualsevol persona particular
El seu local será el Centre
Parroquial, seu de les Juntes
i activitats que es facin.
'Irás unas cuantas
prórrogas parece ser que
hoy pueda ser la fecha
definitiva en que podamos
ver el tan querido tren de
Sóller, funcionar de nuevo,
según nos comentaban el
otro día unos estudiantes,
era una pesadilla no tener el
tren. y que se les habían
echo unos días muy largos,
ya que para ellos el tren
L'associació cultural i
científica de Barcelona,
CENTRE MEDITERRANI
D'ETNOGRAFIA organitza
del 14 al 21 d'Abril un
CURS - DE NATURA ALS
ALPS PER A GENT JOVE,
a partir de 17 anys, a fi de
donar a conèixer la
vegetació, fauna, histOria,
geografia, etc.. d'aquesta
zona centre-europea.
Es visitaran les mes
famoses muntanyes, pares
naturals i les principals
ciutats de Sufssa, la Saboia
Italiana i Francesa i al
para ir a Palma era como su
casa.
Parece ser que el
presupuesto inicial de las
obras llevadas a cabo era de
cien millones, segíAn
comentario del director del
ferrocarril y lo que no daba
por seguro era de que
bastaran para finalizar las
obras.
MAR I.\ VÁZQUEZ
mateix temps també es
podrá practicar l'esquí.
preu del curs, viatge,
allotjament, excursions,
etc., es de 15.650 ptes. i les
places están limitades a 28
persones.
interessats poden
sol.licitar más informació
Centre Mediterrani
d'Etnografia, tel. 235..15.35
o he anar al estatge social els
dimecres i divendres de 20 a
22 hores al carrer de
VALENCIA 273, junt
Passeig de Grácia,
Barcelona-9.
SETMANA SANTA: CURS DE NATURA ALS
ALPS PER A JOVES
U. G. T.
DIA 23 DE MARZO
A LAS 20 HORAS
EN TEATRO LA DEFENSORA
111111•11111116
¡i8 VIMOS DIAS en la GRAN BARATURA
de CA'r I SN1 REO !!
Dios mediante, vamos a finalizar nuestros
PRECIOS ESPECIALES el próximo sábado
24 de Marzo
¡ ¡Señora! ! Aproveche estos 8 días para comprar
lo que Ud. desee a precios de Gran Baratura
No olvide que:
-
Puede pagar con Libretas Fémina.
-
La obsequiaremos con Cupones Fémina.
- Servimos a domicilio.
- Placa de Sa CoñstituciÓ, 3-ler.
OFEREIX AL PUBLIC DE SOLLER ELS SEUS
SERVEIS DElOIERIA I TOTA' CASTA DE
CiMPOSTURES A SA PLAÇAIt SA
CONSTITUCIO, 3-ler.
e,
	 AJUNTAMENT DE SOL LER
SERVEI MUNICIPAL DE LA
RECOLLIDA DE FEMS
El próxim dilluns, dia 19, 	 festivitat de
Sant Josep, es realitzarà la recollida de ma-
nera habitual i dins l'horari de costum, fet
que vos comunicam perquè en prengueu co-
neixement.
Sóller 13 de març de 1984
AYUNTAMIENTO DE SOLLER
SERVICIO MUNICIPAL DE RECOGIDA
DE BASURAS
El próximo lunes, día 19, festividad de
San José. se realizará la recogida de for-
ma habitual y en el horario de cos-
tumbre, lo que se comunica para cono-
cimiento de los usuarios del citado servi-
cio.
	
S011er, 13 de marzo de 1984
NOMBRE:
	 
	Telefg	 
DOMICILIO:
	
Recortando estos impresos , aunque no lleven adherido nin-
gún cup6n,podr6 participar'
 GRATIS
 en nuestroi sorteos.
CARTON VAL I DO PARA CUPONES NEGROS
LOCAL
V len(' d.cportacla
resumien:
s'ese() lt s'Unica•
oportunitat d'expressiO
poi 11 lea
 dels joves". Ea
retad() amb s'Ajunt amen t ,
les prohibicions de recitals,
les escoltades de discs
prohibits, les primeres
clases de mallorquí en el
Casal de Cultura foren altres
punts d'aquest sempre
simpàtic reviva!. "El setmari
"S011er" s'havia de publicar
en castella, tenia sensura
previa... I es concepte de
pals
 no era tan clar corn ara,
per() ere mes arriscat".
Passant al tema educatiu
els ve terans de la tau la
explicaren its joves que
escoltaven que front l'escota
estricte i autoritaria,
l'Escoltisme fon el primer
moviment que posa en
Ill
 arxa els nous conceptes
d'escola activa que anibáven
des do Franca (on ja se
practicaven( i a traves de
Catalunya. La practica que
els
 boys scouts feien
S 'oposava a la teoria de
l'escota. N'Andreu Oliver ho
resumia aixt: "Ses coses que
feiem dins s'Escoltisme, se
-
feren mes lard dins s'escota,
tI ins l'esglesia dins sit
poli
 tea''
,..S•ESCOLTISNIE ESTA
TAN(•.V1 - .'
Altra volta ett Domingo
Nlat ea interroga, amb
punt ja de l'acto alitat. Dins
la democracia s'han acabat
moltes prohibicions
l'Escoltisme dels anys 60 ha
perdu t mol( es banderes i
s'han su perat molts
camins estancats. ¿,Estar ara
s'Escoltisme estancat?
trobat altres camins? ¿Pat
avio com„ rhfewn i s 
que se fan normalment?
hi hivie respostes dares a
aquest miterrogmtl. Nomes
In bag-tic una constatad();
que veritablement ara está
com estancat; i despres es
seguiren pensat les causes
d'una decadendia desp res
d 'u na epoca e f ersvescen t
"Són es joves que no
s'afiquen ni creuen en res",
"ets al.lots des de sempre
han estat mal de moure",
"sa televisió, que convida a
sa passivitat, en te molt a
culpa, "venem s'Escoltisme
molt barato'', foren algunes
in tervencions al respecte.
Per acabar cal fer
referencia a altres idees que
s'apu n t aren
'•Eeim una educació
personalista i no de massa".
—"Ses ganes d'aricar-se
escolta surten du s'infant,
iira! es pares sempre
que seguesqui o no".
• " A m b es pares Una
col.laboració no hi ha estat
mai. Per ventura sigui una
falta nostra".
—M o Its
 sollerics no
coneixen s'Escoltistne, tal
volta som un moviment
massa subterrani".
—"Es qui coneix en
s'Escoltisme ho Valoren
—"Ea vint anys era molt
fácil anar adelanta, avui no
som un moviment en punta,
tal l'olla volem caminar
massa aviat".
- -"Es moviment Escolta
es apolille; PEsglesia he va
agafar".
—"A vui es nivel! de fu es
mes intim, personal, i hem
deixat lo formar
—"Tutti E scoltisine
mix
 te, sa nao femenina no
hi ha perdu t".
—"Ses Forces ive , .;
S611 er !.• han	 nodrit
	 de
s'Eseoltisme".
ASAN
 IDESO 
TALLER
OCUPACIONAL
"ESTEL NOU"
Est a Asociación, para
beneficio de los trahaiadores
del Taller Ocupacional y del
aula de recuperación, tiene
proyectado para próximas
fechas, Organizar unas
excursiones en autocar, a
varios sitios de la Isla. La
empresa Autocares Soller,
patronizara estas
ex cu rs lo n es. Se podran
apuntar, los que así lo
deseen, en el Taller
O cu nacional, C/ Colom
es¡n.ram os poner fecha, para
est as excu rsi iii's.
amhien comunica que se
ha , ;estionano, organizar un
partido de fútbol, ya que se
han ofrecido, el Club S011er
el Porreras, este partido de
fútbol, se anunciara más
adelante, día y hora. Será
como beneficio, para los
!TI illUsvAlidos.
La asociación quiere que
la comarca de S011er sepa,
que hay un Taller
Ocupacional, en el cual, has'
unos trabajadores
minusválidos que va
funcionando poco a poco,
con las ayudas, de los
SOCIOS, con su cuota
mensual, con unas
subvenciones otorgadas por
el Consell Insular, y del
i n se rso, para  pagos de
mantenimiento e
inversiones, y que hay una
junta, dispuesta a todo por
el bien, de esta asociación, y
poder hacer que este Taller
Ocupacional, pueda
producir y tener ocupados
en un trabajo manual, a los
minusválidos de esta
comarca.
Solo falta decir, que
deseari amos poder tener
más ayuda, i,citmo? , pues
apuntándose mas socios,
gracias.
Por la AsociaciOn, el,
Presidente.
XXIII ANYS D'ESCOLTISVE A SOLLER
EN TENIPS D'EN FRANCO, L'ESCOLTISME VA AJUDAR A FER PAIS
JUAN ESTARAS SASTRE
Un artesano de verdad
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LA S•CIACI
DE LA TERCERA EDAD
YA TIENE MEDI• ANO
Juan Estaras es un
hombre querido por muchos
sollerics, una persona que
tras muchos años ha sabido
ayudar al prójimo sin pedir
nada a cambio. Le traemos
hasta las páginas del
semanario, para que
conozcan otra de sus
calladas labores. Juan es un
artesano con carnet con el
no. 122277, extendido por
el I\ linisterio de Industrias y
Energia.
- 
¿Desde cuando hace
artesanía?
— He hecho artesanía
desde siempre. Los
velomares son echos míos,
las tumbonas, las hamacas, y
todo está hecho
manualmente. Ahora como
ves estoy, haciendo cañizos
que sirven para toldos
protectores del Sol.
— Hablenos de esta otra
artesanía que usted hace.
—
Hago estos molinos
mallorquines, con palillos de
polos, alambres, corcho, un
tornillo y madera floja y
todo está pegado con , resina,
que yo mismo preparo,
también hago carros
mallorquines, joyeros, y
maceteros. A estos les
po no-
 o unos cristales de
colores en sus bordes para
que aguanten más el neso.
ES trabajo manual en el que
se emplean muchas horas de
trabajo.
— ¿Vende usted su
trabajo?
— Bueno. El año pasado
estuve haciendo unas
semanas en Palma en la
Plaza Mayor, que si no me
sirvió de mucha venta, si me
sirvió para conocer y hacer
unas amistades con
artesanos de otros sitios.
— ¿Teniendo esas manos
de artesano por que no se
dedica al género?
— Tengo mi trabajo y a
estas alturas no puedo
dejarlo pero ya tan solo me
faltan 3 arios para jubilarme
y entonces que tendre
tiempo para todo, si Dios
me conserva la salud, podré
dedicarme de lleno a lo que
realmente me gusta.
—
¿Qué le parece la idea
del ayuntamiento de crear
una cooperativa artesanal en
Sóller?
— Yo personalmente creo
que es una idea muy
positiva, sobre todo para
aquellos artesanos que no
disponen de taller. Desde
luego estoy dispuesto a
apoyar en ei proyecto, y en
cuanto está jubilado, si la
cooperativa marcha, estaría
dispuesto a trasladar mi
taller a la cooperativa.
— ¿Cuántos artesanos hay
en Sóller?
— Muchos. Lo que pasa es
que no se dan a conocer. Si
el proyecto sigue adelante
será la solución.
-- Según tengo entendido,
usted tiene un proyecto
entre manos...
— No tengo ningún
inconveniente a hablar de
ello. Es una cosa muy
simple. Esta misma semana
quiero exponerselo al
alcalde, para ver si se puede
llevar a cabo. Se trataría de
hacer en Sóller, unas
demostraciones artesanales
cara al público, o sea en
medio de la plaza para que
las personas conozcan lo
que hacemos. Estas
demostraciones en principio
serían de sollerics, pero
también con otros artesanos
de las islas. De esta manera
las personas se irían
acostumbrando a lo que ás
la artesanía piza. También
quiero decir que si algún
colegio está interesado en
que le haga una
demostración, con mucho
gusto la haré.
Que todas sus ilusiones se
cumplan.
MARI VAZQLTEZ
FOTOS: NOGUERA
Tras este primer semestre
de la recién nacida
asociación, entrevistamos a
su presidente, U. Pep Mora
Salet s, el que fuera L'Amo
En Pep ,de Sa botigeta, al
cual encontramos reunido
con su junta directiva
haciendo proyectos para el
futuro.
— ¿Cómo van las cosas
este primer semestre l'amo
En Pep?
— Bien, dentro de lo que
cabe esperar de una
institución	 recián
constituida.
— Veo que solamente
teneis el local y falta todo lo
esencial para la convivencia
¿Cómo lo arreglaraeis?
— Dicen que el mundo no
se hizo 	e n un día.
Nosotros también
emplearemos nuestro
tiempo. Tenemos que
adquirir muebles y enseres
para hacer habitable el local.
Dinamos que falta "má
m est re' . Gracias que
tenemos este local por la
buena voluntad de los
mandama.ses de la
Asociación de Cultura
Popular. Y unos obsequios
de simpatizantes.
— ¿Teneis prevista
entradas monetarias que os
permitan hacer frente a los
gastos que ocasionaran
amueblar esto. ¿Es que ya
teneis muchos socios?
— Ya tenemos un
centenar de socios, unos de
número, a 50 pesetas
mensuales y otros
protectores a 100, pesetas.
Tenemos pedidas ayudas y
subvenciones a todos los
estamentos oficiales que se
pueda pedir y creo que algo
lograremos, pues hemos sido
muy bien atendidos.
— Pero esto será a largo
plazo.
— Verdaderamente todo
lo burocrático es largo y de
ello somos conscientes. Por
eso, esta directiva tiene in-
mente la única solución, que
hará factible nuestras
aspiraciones y las de los
demás asociados a la Tercera
Edad.
— ¿Puede explicarnos en
que consiste esta solución?
Consiste en hacer
partícipe al pueblo de
Sóller, y a los comercios en
general. Sabemos muy bien
que lo más ingrato es pedir
dinero. Pierdes amigos. Pero
en casi todas las familias ha':
personas de la tercera edad
que necesitan compañía,
distracción y vivir en
comunidad. Y al fin y al
cabo, para lograrlo,
necesitamos de la ayuda de
todos; el que nos ayude, se
ayudará a sí mismo. Pues
cuando llegue un día,
encontrará esto en marcha y
te n dril la satisfacción de
haber colaborado en ello.
Esto es el principio. El día
de mafiana, esto sera una
gran asociación, donde la
vejez encontrará su
bienestar.
— ¿Y en qué consistirá
esta ayuda que pedis?
—
Nosotros pedimos
comprensión. Su aportación
servirá para vestir nuestro
local. Será lo que diríamos
un casamiento de los
ancianos y jubilados con la
Asociación de la Tercera
Edad.
—
Parece una lista de
bodas.
— Exactamente, ésta es la
Palabra adecuada. Una
adquirido lo necesario, para
poder hacer vida en nuestro
local, con la módica cuota
que tenemos asignada
haremos trente a los gastos
y necesidades que siempre
so n much as, sin contar
como no, que nos llegue
alguna "subvención de las
que tenemos pedidas
oficialmente.
— ¿Teneis pensado las
ayudas que vais a pedir?
— Nosotros no somos
quien para fijar cantidad
alguna, mejor será que cada
cual según su criterio y
alcance, de lo que pueda
que todo sera bien recibido,
agradecido y bien empleado,
tanto si se hacen socios
como si es una aportaciOn.
Sabemos de otros pueblos
que han ayudado mucho a
la Tercera Edad y Sóller, un
pueblo que siempre ha ido
en vanguardia cultural y
comercial, tendrá mu v en
cuenta nuestra asociación.
Buena labor que
estimamos en todo su valor.
MAR IA V AZQUEZ
FOTOS; NOGUERA
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PUNT
DE
VISTA
per Toni Oliver ii
Repetim. Això esta xupat. La Real d'En Cladera
mes dona un bon cop de ma, gairebé la estocada
per l'Alcúdia. Mai mos falla l'amic Joan. El Sellar,
tres punts i golaveratqe damunt l'Alcúclia. El Juve
tomba al Soledat, per la aual cosa els blaus-granes
queden pràcticament despenjats — del segon lloc.
El Sellar ja corr en solitari cap a la pancarta
d'arribada. Es clar auanyador abans de acabar la
prova.
aja un altre aucellot ami) aquest Tortella! (C. Deya).
(ni oliver
CARRER LLUNA,25
Primera Regional
Juve, 3 - Soledad, 2
Sant Jordi, 1 - Molinar, 1
Génova, O - V. de Lluc, 6
A. Llubí, 2 - Alquería, 2
At. Rafal, 7 - Llucmajor, 1
Sóller, 3 - S. Cotoneret, O
La Real, 1 - Alcudia, O
Algaida, 2 - Son Roca, O
Independiente, O J. Sallista, O
SOLLER 24 14 8 2 49 11 36 +12
Alcudia	 - 24 13 7 4 38 20 33 +11
Soledad 24 14 3 7 52 35 31 + 7
Sant Jordi 25 12 5 840 29 29+3
Independiente 24 13 2 933 36 28+4
Alquería 24 11 6 7 34 21 28 + 2
t.
	Rafal 24 11 6 7 49 25 28 + 4
J.	 Sallista 24 10 7 7 30 26 27 + 3
V. de Lluc 24 13 2 9 48 30 28 + 2
Juve 24 10 7 8 42 39 27
Algaida 24 10 4 10 36 37 24
La Real 24 8 8 8 27 23 24
Génova 24 10 1 13 38 50 21	 3
S. Cotoneret 24 8 3 13 28 42 19 — 3
Son Roca 24 7 5 12 30 41 19-5
Molinar 24 5 6 13 24 51 16 —10
A. Llubí 24 3 3 18 21 63 9-13
Llucmajor 24 1 5 18 23 63 7--15
LAVEU DE LÁFICIO
JOSE
GRADAILLE
"Lo de Can Maiol, es un problema
psicològic"
Es seguidor fitxe d3 l'equip a Can Maiol , i no ha
-fa a fera, parque les sayas obligacions leborals (té el
poétic ofici de farer) no li permeten quasi mai.
Personatge peninsular molt arrelat i apreciat entre
noltres. Li d3manam en primer !loe h saya opinió
del partit del diumenge:
ESPORTS
EMA, UN ALTRE
CARAMEL .LET
BAR - RESTAURANTE
SANTA MARTA
FORNALUTX
ABIERTO TODAS LAS NOCHES
FINES DE SEMANA Y FESTIVOS
ABIERTO MEDIODIA Y NOCHE
RESERVAS Tel: 63 19 52
3-0: MOLT
MAGRE, MOLT
MAGRE
Darrerament no hi ha
manera de convencer a Can
Maiol. Motius? Aquí hi ha
la gran incógnita, encara que
per noltros el motiu bàsic es
que manca esperit
competitiu dels rivals, que
vénen amb una sola
consigna: tancar.se amb
pany i clau. Això vol dir
clarament que, amb l'ascens
de categoria, aquest aspecte
ha de millorar bàsicament,
devant rivals amb un sentit
ambiciós més evident.
El Son Cotoneret es va
presentar amb 10 homes, i
així juga tot el partit,
descomptant els darrers 11
minuts, que jugà amb 9, per
expulsió del rudimentari
D faz, expulsat per doble
tarja. Els minuts passaven, i
la tàctica super-defensiva del
cotonerers. comandant en
aquella zona per el veterà però, amics, arribé al partit
21
 consecutiu de
"FINS QUE
FORADAM"
— Una primera part molt
decepcionant per el Sóller.
Tenim un gran defecte: que
fins que foradam la porteria
contraria, anam molt
desorientats. Valga dir que
al final sempre resolem la
papeleta.
"JUG AN
 MILLOR
A FORA"
— Motius d'aquest fluix
rendimett a Can Maiol?
— Jo ho he pensat bé, i
crec que és un problema
psicológic. Es fácil veure
que a fora camp
 l'equip juga
millor, més tranquil ja de
entrada, fan més futból,
amb una paraula, que de cap
manera  aix6 pot ésser
imbatibilitat, i destacat
líder. Per aquesta part, no hi
ha res a dir.
EL LLUCMAJOR
A LA U.V.I.
El etern colista
d'enguany, el Llucmajor, va
de mal en pitjor. Així ens
ho comentava el nostre amic
llucmajorer, Joan Quintana,
molt arrelat dins el món
futbolístic Ilucmajorer: Ara
mateix es pot dir que aquest
club es troba a la Unitat
Vigilancia Intensiva. L'equip
ni tan sols s'entrena, no té
Directiva, esta en mans de la
Federació, al darrer partit
no hi havia tan sols control
de taquillatge (entrada
lliure), els seus 3 millors
homes han passat a
l'Espanya, i el seu porter
titular, es troba lesionat,
• amb un dit del peu romput,
alarmant. Ben al contrari:
passaré, i sobre-tot quan
passin per Sóller rivals de
mes entitat que juguin i
deixin jugar.
"CONVE FITXAR
UN CENTRAL"
— El futur, corn pot
ésser?
— Ara mateix el Sóller té
més equip per jugar dins
Preferent que a Primera
Regional. L'any qui vé, a
bon segur, vorem més
futból, i més técnica. Jo
personalment conservarla la
base del Sóller d'enguany,
això sí, fitxaria un defensa
central de talla, a fi i efecte
de que poguem aprofitar En
Céspedes a posicions més
adelantades.
i ara fa de porter un jugador
de camp. La Federació s'ha
fet càrrec del club, per
evitar una retirada i un
desgavell classificatori.
El que deiént: més que un
carameLlet, això pareix una
bossa de dolos. Per afegitó,
el camp de Llucmajor ja el
coneixem, es un camp
ample, cómode, ideal per a
la practica del contra-atac.
A l'hora de fer aquesta
ressenya, la Federació no
ens podia informar encara a
quina hora era el partit,
encara que l'amic
 Quintana
ens diu que normalment
juguen a les onze del
dematí.
En resum: tin camí de
roses "a priori" per millorar
el golaveratge, i anar parlant
de una
 victòria més que
probable.
"NO SEMPRE
PODEM GOLETJAR"
— En efecte, sembla que
és així. Ara bé, jo voldria fer
notar que la gent pensi que
no hi ha enemic petit, que
tot partit s'ha de suar, i que
no tenim necessariament la
obligació de goletjar. La
responsabilitat de anar a
dalt de tot sempre pesa una
mica a l'hora de fer un
futbol brillant.
"DEMA GUANYAREM..
I BE"
— No, qué va! Pobre
gent! Ho sent molt per ells,
però els hem de guanyar, i
loé. En quant en el resultat,
aquí ja no m'hi afic, perque
a vegades hi pot haver
sorpreses. Lo que hem de
fer es continuar • sumant
positius, i d'aquesta forma
que els qui vénen darrera rió
es puguin fer il.lusions.
'PONI
Parma.
 aguantaven tot i
mes. El seu porter va estar
igualment molt de
forma que fins que
arribarem al minut 41 no
enceta el Sóller el marcador.
Va ésser En Marcelo qui,
rematant una falta en curt,
rematé per baix, 1-0.
A la continuació, dues
tasses de lo mateix. Molt de
xuts a porta a carrec del
- Sóller, però
 allà hi havia un
porter que ho aturava de
tota manera. No
 exhibia el
Sóller un joc
 fluid
 ni
cohesionat, com demandava
la afició, per altra banda
present en gran nombre. El
segon de la sèrie, al minut
79: de bell nou En Marcelo,
amb un remat per baix,
marcava el seu segon gol
personal, per finalment el
jove Varón, de tir molt
anglat, concluí el marcador
amb el definitiu 3-0.
A destacar dins el gris joc
general de l'equip local a
Toni Pons, l'Unic que
imposava damunt el terreny
dosis de .joc estètic, elegant i
de classe. El seus canvis de
joc i les seves pilotes a !larga
distancia, f6ren lo únic
destacable de un Sóller que,
d'acord que no es Huís,
'TWENTIETH CENTURY-FOX Presenta
una Producci& IJON SHARE en un larn de DANIEL PETFIIE
KENNY ROGERS "SIX PACK"
DIANE LANE • ERIN GRAY Música de CHARLES FOX
Ejecutivo de Prcducción EDWARD S. FELDMAN y TED WITZER
Reducida por MICHAEL TRIKIUS
cINE 	Gurir. de MIKE MARVIN y ALEX MATTER
Dar% par DANIEL PETRIE
CINE FANTASIO
LUNES as UNICO DIA
Y
TI BURON 3
CARNAVAL A
"SA DEFENSORA"
ONOFRE BISBAL
GUANYADOR D'UN
RELLOTGE POLSERA
MARIA AMENGUAL,
GUANYADORA DES
VIATGE A MENORCA.
DISSABTE DIA 17
ALES
 21'30 HORES
T'ESPERAM
AMB SA MILLOR
MUSICA.
"DEFENSORA"...
A TOPE.
	I
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SANCHEZ PESA
I JOAN OLIVER,
PRESELECCIONATS
Dos sollerics acaban
d'esser convocats per
Vicente Navarro corn ha
integrants de la pre-selecció
infantil de fútbol cara al
campionat d'Espanya, J.
Sánchez Perla destecat
element del Sagrats Cors i
Joan Oliver Marroig del qui
parlavem fa unes setmanes,
fotografiat al costat de
Maradona, i que está fitxat
recordem, en el Patronat de
ciutat. Enhorabona, al.lots.
LOPEZ I
BESTA RD,
SUPER—SO.LICITATS
A punt d'acabar la seva
etapa juvenil, a Miguel
Bestard i Andreu López, les
compareixen moltes i
atractives pretendentes
(Clubs). Be, idó a hores
d'ara els nostres paisans, els
dos jugadors posiblement
Inés sol.licitats del La Salle,
es molt probable les vegeu
ben aviat vestint colors de
equips de campanetes, en
coneret en Bestard es apunt
d'arribar a un acord amb els
blau-granes de Sa Pobla (II
Divisió B.), i en López
podra triar entre lo milloret
de III Divisió. Lo que sia,
sonará. Per una part mos
alegram per la .sev
èxel.lent marxa esportiva,
encara que lo que" de veritat
desitjaria la afició sollerica
es que, ells dos, ajudissin
dins el Sóller, al retorn
inmediat, l'any que ve, a la
Divisió Nacional de l'equip
de la Vall.
UNA DEL
MADRID 1
UNA DEL
BARSA
Satisfacció general pel
triom f del Reial
Madrid-Zanussi a la Recopa
de Basquet a Oostende, i
participació molt directe,
diriem que decisiva, del
nostre apreciat paisà Rafa
Rullán, que realitzar un
partit a la altura de la seva
millor época. Cinc basquets
de sis intents, va rompre
desde Paler la fortíssima
defensa zonal dels italians
del Simac de Milá (82-81).
Lo que si demostrá Rullin
es que hi ha corda per
estona. Chapeau, Rafa.
— -- —
Una breu referencia a la
Penya Barcelonista de
Sóller, per ha dir que
l'increment d'associats
segueix a un ritme
espectacular. Ja ni hi ha a
prop de cent cinquanta, per
la cual cosa no sembla gens
difícil preveure al final una
xifra al voltats del dos-cents
socis. Tot aix6 malgrat la
sempre polémica i moltes
vegades del tot increíble
tasca del presidente Núñez.
La darrera: intenta que el
Manchester-Barsa de
dimecres no pugui esser
televisat. Que hi guanya en
tot això? Antipaties,
antipaties i antipaties. El dia
que s'hen vagi del Barsa, i
doni pas a una persona amb
seny, cultura, coherencia i
personalitat, vos convidaré a
tots a una bona botifarra
amb monjetes. Paraula.
TONI
— Aquest fi de setmana
ha estat pròdig en quant a
noves ciclistes. Sa primera
d'elles ha estat es fitxatge,
es divendres dia nou, des
corredor aficionat solleric
ANTONI LUQUE amb
s'equip peninsular U.C.
JIENNENSE - DERBI
AVILA ROJAS, en es que
actua de director i corredor
s'amic Jesús Lindez,
conegut per s'afició sollerica
per ses seves actuacions a sa
nostra ciutat durant
 • sa
temporada del setanta-cinc,
a sa que estava cumplint es
servei militar en es Puig
Major. Després d'un parell
d'ofertes es company
ANTONI ha optat pes
colors groc, cel, blau i blau
marl d'aquest club ciclista
de Jaen.—
— Sa segona d'elles fou es
fitxatge des company
solleric NICOLAU JAUME
amb s'equip ciclista
aficionat des C.C. PALMA
dirigit pen López
Rodriguez. A pesar d'haver
mantingut contactes i haver
rébut ofertes de bastants
d'equips ciclistes, tant
mallorquins corn peninsulars
(Caixa Madrid. Orbea...) en
"Nico" ha optat per firmar
definitivament es contracte
amb es "Palma".—
— S`únic que s'ha
mantingut inamovible, tal
corn mencionavem a
començaments d'any, ha
estat s'amic ANDREU
BERNAT, que després de
finalitzar es servei militar ha
tornat renovar es contracte
amb es "Club Ciclista
Baleares-Carnes Santiago
Rubio", club presidit pes
cap de s'oposicio federativa
Mateu Canals.—
— I passant en es camp
competitu n'ANTONI
LUQUE va començar sa seva
temporada es passat dissabte
i diumenge, dies deu i onze
respectivament, participant
a sa "IX VOLTA CICLISTA
AL CAMP DE CARTAGEN-
A". Es primer dia, amb una
participació de noranta-nou
corredors es solleric es va
classificar oficiosament en
es lloc tre n t a-sis,
classificaeió que va ésser
reclamada e impugnada pes
seu director d'equip Jesús
Lindez, ja que segons sa seva
versió es solleric s'havia
classificat en es Roe quinze.
De moment no hem pogut
accedir encara a, sa
classificació des segon dia, a
sa que hi varen participar
prop de cent vint-i-cinc
homes i en es que es solleric
LUQUE va entrar dins es
segon pilot.—
— Per sa seva part en
JAUME va estrenar sa nova
temporada es passat
"diumenge, dia onze, en es
"Tercer Trofeu Trinitat
Riera'', amb una
participació de cent
trenta-sis corredors, des que
més d'un centenar eran
estrangers. Cursa que també
va comptar amb sa
participació des nou
professional des "Teka" es
campionissim Guillem
Timoner, i des veterá des
"Elavia" Joan Gelabert. En
Nico va entrar dins es gran
pilot, aprop de dotze
minuts des primer classi ficat
es danés Byriel Ole,
classificant-se en es Roe
quaranta-nou, des cent
dinou finalistes. Es primer
mallorquí classificat fou en
Bennassar, en es lloc vuitè
de sa general, que va estar
copada en sa seva totalitat
pes corredors estrangers.—
— Es que encara no ha
donat senyals de vida dins sa
competició, pareix que per
un excés de treball, és
s'aficionat solleric
ANDREU BERNAT.
Esperem que pugi salvar
to tes ses dificultats i es
diumenge es trobi a sa linia
de sortida des "Trofeu
Antoni Vidal".—
-- Sa setmana passada
várem tornar veure damunt
sa bicicleta es veterà solleric
FELIP MARTIN que ja ha
reanudat de nou es seus
entrenaments de cara a ses
V inents competicions
d'aquesta temporada, dins
aquesta categoria.—
— En BERNAT OLIVER
(veterá A) segueix donant-li
a n'es pedals, a pesar de que
segon ses seves paraules hagi
de ixat definitivament sa
competició. Es una llàstima
amic Bernat...!
— Un des que pareix que
s'ha agafat molt seriosament
sa bicicleta es en company
NADAL PERELLO,
juntament amb en
MIQUEL-ANTONI
ARBONA de s'Hispano, que
no paren. Sa nostra
enhorabona i ENDA-
VANT!
— No podern fer aquesta
rela c	 sense dediear un
espai en aquest gran
esportista solleric, aquest
gran cicloturista, que ha
estat i es en JOAN BAUO,
V ice-President des Club .
Ciclista "Defensora
Sollerense", que en es seus
seixanta-set anys segueix
pujant es Coll corn en es
AMUNT ANIMA
FORTA!
— Un altre des que hem
tornat veure aquests dies
entrenant, en pla
cicloturistic, és s'amic
JOSEP VIVES, des Carrer
de SA MAR. Anim i que no
decaigui!
— Es que té pensat
irrompre dins es món
competitiu un poc mes
avançada sa temporada és
s'amic MIQUEL BERNAT,
procedent de s'Escota de
Ciclisme des Club Ciclista
"Defensora Sollerense".
A ni m i molts d'èxits
Miguel!
— I seguint dins es pla
cicloturistic nos trobem
també amb tres sollerics
más: en VALENTI PUIG,
ex-Vocal Federatiu i Delegat
de Cicloturisme de sa
Regional Balear, en
JOAN-ERANCESC
TORRES OLIVER
propietari d'un taller de
bicicletes a ciutat, i aquest
col.laborador, que
intentaran representar
dignament a sa nostra Vall
dins totes ses marxes que es
facin al llarg i ample de sa
nostra geografia illenca.
— Acaba
 d'ésser aprovat
per sa Federació Balear de
Ciclisme  es calendari
d'activitats presentat pes
Club Ciclista "Defensora
Sollerense", que amb un
pressupost de CINC--
CENTES CINQUANTA--
SET-MIL PESSETES
compte amb ses següents
proves:
13 de Maig: XVII
CAMPIONAT DE LES
BALEARS DE
MUNTANYA, per
Juvenils. --
8 de Juliol: XI
CORREGUDA FESTES
PATRONALS DE
L'HORTA, per Aficionats.—
19 d'Agost: XVII RUTA
TURISTICA CIUTAT DE
SOLLER, per Aficionats.—
3 (1 de Setembre: VIII
C A MPIONAT DE LES
BALEARS DE
MUNTANYA, per
Veterans.—
4 de Novembre: Villa
BAIXADA A SOLLER, per
totes ses categories.—
A més de s'ESCOLA DE
CICLISME organitzada
conjuntament amb
s'Ajuntament de Sóller i sa
Conselleria d'Esports de sa
Comunitat Autònoma.
JOAN
io
	ESPORTS
ALINEACIONES
SAN PEDRO: Pujol;
Aguilar, Frontera, Colom,
Serafín; Manrique, Viso
(García), Varón; Rios,
Cortés y Cladera.
SPORTING: Gallego, 4;
Rosselló 4, Vidal 4, Valls 3,
Freixas 3; González 3,
Santos 3, Alfonsin 3; Fabian
4, Vicens 3, Ful 3 (Ruiz 3).
COLEGIADO: Don Juan
José Horrach. Lo hizo muy
bien hasta el minuto 36 de
la segunda parte; en el que
no sabemos porque (en
realidad nadie lo supo),
señaló un penalty contra el
Sporting que supuso el
empate a dos. Realmente
incomprensible.
COMENTARIO: El
encuentro se .disputó en el
Camp d'en Maiol que
realmente estaba muy
embarrado e igualmente
pesado. Sirviendo de fondo
del escenario el Puig Major,
con sus montañas
recientemente cubiertas de
nieve, lo cual se hacía sentir
en los asientos, con un frío
que llegaba hasta los huesos.
Y empezó el partido,
saliendo en tromba el San
Pedro, bombeando infinidad
de balones sobre el área
sportinguista, pero
rechazados "in'situ" por la
zaga visitante. Sin embargo
el San Pedro hizo un fallo, y
fué que jugó muy fuerte en
un terreno embarrado,
mientras que el Sporting
jugaba la pelota
tranquilamente y
limitándose a deshacer los
muchos  ataques locales.
Empezó .el segundo tiempo
y todo el esfuerzo del San
Pedro en la primera parte se
empezó a notar e
igualmente empezó a ceder
terreno al Sporting, que,
jugando bien a pesar de las
dificultades del campo,
comenzó a dominar el
centro del campo y lo que
se veía llegar, llegó a los 11
minutos. González, dribla a
dos defensas locales con
mucho terreno por delante
y fusila el O a 1. Y a los 25
minutos. Eahián saca ron
habilidad un córner; no llega
Vicens, rechaza un defensa
en corto y el mismo Vicens,
en difícil postura y desde el
suelo lanza con la zurda por
el único hueco existente lo
que sería el 0-2. Muy bien se
le pcinían las cosas al
Sporting, cuando dos
minutos después, el siempre
correoso Cladera, roba un
balón desde el centro del
campo, completamente solo
desde fuera del área N ante
la salida desesperada de
Gallego, le lanza la escuadra,
1-2. En el minuto 36 el ya
comentado penalty. Valls
cae, seguramente
resbalando, y ante la
sorpresa de todos, e incluso
de Antonio Colom,
entrenador local que afirmó
que el tal penalti no existía
(felicidades, Antonio, por tu
sinceridad), indicó la pena
máxima  qu e transformó
Varón consiguiendo el
empate. Pero el Sporting no
se desmoralizó, quería y
tenía que ganar y con
Fabián de director de
orquesta, entonaron el
alirón, cuando Ruiz ya en
periodo de descuento, se
metió hábilmente en el área
siendo practicamente
emparedado por dos
defensas. El público puesto
en pie. Lanza Alfonsin... y
G 00 00L. Era el 2-3
definitivo.
R ea lmente era
impresionante ver en
vestuarios abrazos, sonrisas
y hasta lagrimas, con todos
los ju- gadores cubiertos de
barro. El objetivo estaba
cumplido. Felicidades
también para el San Pedro.
Otra vez será.
Mañana domingo visita
del Santa Eulalia en el Camp
d'en Maiol. El partido
comenzará a las 16'15 horas
y se tendrá que demostrar
que la victoria al San Pedro
no ha sido pura casualidad,
aunque estamos seguros de
que no.
JOAN MAIOL
KARATE
A partir del proper
dissabte en els locals de
l'Associació Sollerica de
Cultura Popular (C''an
Cremat), començarà un
curset de karate. Aquest
curset tendrá una durada de
tres mesos i tendra corn a
finalitat la promoció del
karate a dins Sóller.
Les classes s'impartirán
tots els dissabtes de 10 a 11
del matí, i hi poren assistir
totes les persones
interessades, petites i grans.
Per altra banda, volem
informar que l'Ajuntament.
de Fornalutx ens ha cedit la
sala de l'antiga escola de "Sa
Rutlana" per iniciar les
classes de karate a n'aquest
poble veí. Les classes serán
tots els dimarts i dijous i
començarem quan hi hagi
un nombre suficient de
inscripcions.
Poc a poc el karate es va
coneguent a la nostra
comarca i esperam que prest
el nombre de practicants
au gmentará considera-
hlement.
LL.G.
Ja ha quedat liquidada la
doble confrontació a la Oiga
de Preferent, dels rivals
locals, Unió i Sóller, en
saldo favorable com estava
previst i amb tota lógica per
a ol club de l'Avinguda
d'Asturies. Folgada victòria
en el primer encontre (13-3)
i empat en el segon. Les
tripletes del Sóller
guanyaren dues partides
cada una. La millor del
Unió, sens discussió fou la
d'En 'rolo Timoner,
(jugador ell, que la propera
temporada militará a les
files del Sóller) que guanyà
les quatre partides.
Perderen els visitants una
clara i propicia oportunitat
d'aconseguir els dos punts,
ja que anaren sempre per
davant en el comput de
partides guanyades, aixi
dones, a la primera ronda
3-1, a la segona 5-3, a la
tercera 7-5, per a igualar a
vuit a la quarta i definitiva.
Aquest resultat garantitza al
Sóller la quarta placa de la
clasificació amb posibilitats
de millorar-la. Per el Unió
Los Veteranos Sóller
juegan al fútbot para hacer
deporte •y amistad, al mismo
tiempo pasar una hora y
media agradable recreándose
en el rectángulo de juego,
con esto queremos decir que
los pocos Veteranos y los
del Puig Mayor que
acudieron a jugar el sábado
hicieron algo más que todo
esto, jugar el partido que
había anunciado y a nuestro
entender es digno de elogio
por las circunstancias
climatológicas adversasel
. _
mal estado del terreno.
El encuentro d
comienzo a las 8'15 de la
noche con mucho frío y el
terreno en malas
condiciones como
decíamos, se corrió mucho
durante todo el encuentro
pero el buen juego briltó por
su ausencia, las mejores
jugadas salieron de los pies
de Jesús Molino que fue el
mejor sobre el campo, al
final el cuatro a uno a favor
de los Veteranos Soller.
Destacaron por parte de los
del Puig Mayor el portero
Pedro Paez que tuvo un par
de intervenciones muv
positivas y virpo_cork
"ni fu ni fa" la seva
clasificaciii estará a la meitat
de la taula_ Un excelent Roe
per a un club que ha tengut
una  serie de problemes
d'ordre intern, que ha sabut
superar i ha evitat lo que
podria haver estat un
daltabaix per a el club.
Els nostres terceres corn
quasi sempre, guanyant per
superioritat i amb autoritat.
Belles Pistes 8 Bar Mita 1;
Sóller 9 Udyr O; i Bar Tolo
3 Unió Soller 6. La
clasificació segueix igual,
Derroche en primer lloc,
seguit de: Unió, Sóller i
Belles Pistes.
Per a dema estan previstes
les següents confrontacions:
At. Molinar - Unió i Sóller
Ca'n Gaspar. El Unió pot
recuperar el punt que perdí'
el passat diumente i el Sóller
no ha de passar trifulgues
per a guanyar en el rival
 tie
.torn.
Unió — Son Busquets;
Punta Verda — Belles Pistes;
Bar Mila — Sóller partits de
tercera amb color ben clar
dels equips de Sóller.
muchas ganas al palentino
Miguel A. Eeijoo.
El partido lo arbitró el
conocido Pep Girbent que
estuvo muy bien.
Alineación: POMAR,
RAJA, MAYOL, LAZO,
CRECE, MOLINO,
MARROW,
 CASTARER,
FONTANET Y TORRENS.
Los goles fueron
marcados por Torrens y
Castaner, dos cada uno, y el
gol del Pico lo marco
Ufarte.
El pasado Martes los
Véferanos celebraron una
cena de compañerismo en el
Bar Es Pont y al final de la
misma el Vice-Presidente
Bme, Rullán, en nombre de
los Veteranos Sóller, hizo
entrega de una bandeja de
plata a Crecencio Eugenio
por su extraordinaria labor
al frente de los Veteranos
Sóller, le damos la
enhorabuena a este
estupendo compañero.
Esta tarde los Veteranos
Sóller jugarán un partido
amistoso contra los
Veteranos S. Maria a las seis
de la tarde en el Campo d'en
Maiol.
JOAN ANTONI
Tercera Regional
EMOCION A RAUDALES EN EL DERBY
SAN PEDRO 2 — SPORTINg SOLLER 3
Cartelera deportiva
SABADO, 17 DE MARZO
FUTBOL: 15:00 h. S.S. Corazones-Rtvo. Mallorca.
(Alevines).
FUTBOL: 16:15 h. S.S. Corazones-Son Sardina.
(Infantiles).
FUTBOL: 18:00 h. SANTA MARIA
VETERANOS SOLLER. (Amistoso).
DOMINGO, 18 DE MARZO
FUTBOL: 11:00 h. C.F. Soller - V. Lluch B.
(Juvepiles).
FUTBOL: 16:15 h. Sporting Sóller - Sta. Eulalia.
(Regional).
Petanca
UNIO — SOLLER VA ACABAR
EN TAULES
Per A. Rullán
VETERANOS SOLLER
OCARES S LLER
NUEVA LINEA-REGULAR DE PASAJEROS
DE SOLLER - Pto. SOLLER LLUCH • CALA SAN VICENTE -
Pto. ‘POLLENSA
SALIDAS SABADOS Y DOMINGOS A LAS 9 HORAS DE SOLLER Y 9'30 Pto. SOLER
REGRESO: SALIDA A LAS 17 HORAS DE Pto. POLLENSA
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CINE ALCAZAR
HOY SABADO DIA 17 MAÑANA DOMINGO 18
Y LUNES 19
Y
PIRAÑA-2
PROXIMO BABADO, DOMINGO
JUEGOS DE GUERRA
Y
EL BRAZO DE FUEGO
CINE FANTASIO
DOMINGO DIA 18
Y
JALEO EN EL HOTEL EXCELSIOR
*
PROXIMO JUEVES Y DOMINGO
VIERNES 13 3a. parte
VALORES DEL GRUPO:
Banco Popular Español
	 304
Banco de Andalucía
	 433
Banco de Castilla 	
Banco de Crédito Balear 	 181
Banco de Galicia 
	
Banco de VaSCOrlia
	
Popularinsa 
	 2 78
Unión Europea de Inversiones 
	 122
Bonos Banco Popular Industrial E/74 . . . 103.50
E/75	 . . 103
.4 E/76.
 . . 103
44 E 11 77. 	.	 . 103'75
E,80.
	 102'50
E 81. 102' 4 0
1:82. 10350
E 1 5-83.	 . 103 .7 5
1:1	 1-83,
RESTO DE VALORES
Banco	 de Bilbao 
	 2 88
Banco Cent ral 	 326
Banco Español de Crédito 
	 333
Banco Hispano Americano 
	 235
Banco de Santander
 	 295
Banco de Vizcaya
	 382
Telefónica 
	
Electra de Viesgo
	 118'50
Reunidas de Zaragoza 	 155
FECSA 	 43'25
Hidro-Cantábrico
	 124
Hidruña 	 4'
Hidrata 	
lbercluero
	
Sevillana 
	 44'50
Unión Eléctirca-FENOSA
	 4450
CEPSA 	 111
Unión y El Fénix 	
El Encinar 	
Inmobiliaria	 Urbis 	
Vallehermoso 
	 53
Altos liarnos 
	 20
Duro Felguera 	
Portland Valderrivas 	
Energías e Industrias Aragonesas 	 70:50
Unión Explosivos 
	 22.25
Seat 	
Citroen 
	
FASA 	
El Aguila 	 176
Tabacalera 
	
Campsa 
	 203
BANCO DE
CRLDITO BALEAR
16-3-84
	 Bolsa Oe Madno
MARIA MARQUES
AGENTE DE LA PROPIEDAD INMOBILIARIA COLEGIADO
San Bartolcrné, 13	 Teléfono 630106
Casa de sólida construcción de tres plan-
tas, completamente reformada, con
jardín en zona ccmarcial.
Finca en Menorca a 8 Kms. de Mahón,
de 45 hectáreas completamente llanas
y de regadío.
•
„eitrería	 arqués
CASA FUNDADA EN 1885
Papelería, objetos escritorio y regalo
Encargos en trabajos de imprenta
	]
SOLLER
San Bartolome, 13
Teléf. 63 01 06
FOTO NO6UERA1
jJosé Antonio, 81 - Teléf. 630601
SOLLER 
LOCAL	 11
RESTAURANTE
MARISOL
Z7
OCASION:	 VENDO
PISO EN Cl. BALMES,
CON SALA COME-
DOR, 3 DORMITO-
RIOS, 2 DOBLES Y 1
SIMPLE, COCINA, 1
BAÑO, 1 ASEO, 50 M2
- TERRAZA, BALCON.
PRECIO:
	 3.800.000
Ptas.
	 FACILIDADES.
INF. TEL. 630965 DE
11 A 13 Y de 19 a 21 H
VENDO COCHE SEAT
850. MOTOR SEMI-
NUEVO. Inf. Tel:
631790
VENDO LEÑA
PARA HOGAR Y
ESTUFA. Inf.
Tel: 632238.
DISSA3TES
SANT BARTOMEU:
20h.
L'HORTA: 19 h.
PORT: 19 h.
FORNALUTX: 19 h.
3INEAR.AIX: 18 h.
DEIA: 19 h.
CONVENT: 17'30 h.
¡ 19 h.
ST. FELIP: 19 h.
L'HOSPITAL: 11 h.
SA CAPELLETA —
III VENTAS El
ALQUILERES el
111 EMPLE65
Z8
VENDERIA 3 CACHO-
RROS DE PASTOR
ALEMAN CON PEDE-
GRIN. INF. TEL:
631925. SOLO DOMIN
GOS.
Z9
SE ALQUILA BAJOS
EN C/. MORAGUES
APTO TALLER.
Informes: Tel:
631209
A2
SE	 VENDEN DOS
COCINAS BUEN ES-
TADO. NOCHES, Tel:
631952
A2
HOTEL DE TEMPO-
RADA SE NECESITA
2o. COCINERO. Inf.
Tel: 631700.
SANT BARTOMEU:
9 h; 12 h; 18'30 h; 20
L'HORTA: 10'30 h. i.
19 h.
PORT: 12 h i 18 h
FORNALUTX: 10 h.
i 19 h.
3INIARAIX: 10 h.
DEIA: 9 h.
 ¡19 h.
CONVENT: 7'30 h.;
10h.; 19 h.
ST. FELIP: 10'30 h.;
19 h.
L'HOSPITAL: 11 h.
SA CAPELLETA: 17
h.	 •
Día 7 de /n1/4.)ril, con avión precio 7.900 ptas.
Días 28 y 29 abril, con avión, 9.900 ptas.
Plazas limitadas. Informes tl. 630941,
mañanas y tardes a partir de las 19 horas.
HORARIS DE MISSES	 DIUMENGES
VIAJE A IBIZA
Instalaciones
Eléctricas
ANTONIO LLABRES FLORIT
PROYECTOS Y PRESUPUESTOS
C/. José Antonio 171
Tel. 630897 Sóller (Mallorca)
41•111111-
, 1e' •44410 e   4,4                             
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EL PUERTO,
BARRIADA
MARINERA
NICOLÁS DIEZ
NOVEDADES SOBRE
LA CASA DEL MAR
FIESTA DE LA
POLICIA
MUNICIPAL 
ACTUACIO DEL CORO
PARROQUIAL
DE BINIARAIX 
El martes pasarlo se
recibió en el Puerto la visita
del Director Pros lucia' del
Instituto Social de la
Marina, señor Zulaica, quien
acompañado del arquitecto
de dicho organismo
estuvo inspeccionando los
terrenos donde dentro de
unos meses será construida
la Casa del Mar. Fue
recibido por la Teniente de
Alcalde Isabel Alcover, el
regidor Delegado para lbs
asuntos de Pesca Bernardo
Ensefiat, el Director Local
del Instituto Social de la
Marina señor Mavol y el
Patrón Mayor de la Cofradía
(l e
 Pescadores. Juan
alindo.
Efectuada la inspección
del solar, le fue entregada al
señor Zulaica una fotocopia
de los reglamentos de
construcciones urbanísticas
de los que se hizo cargo el
Arquitecto, manifestando
que :". , :se respetará en su
totalidad toda la normativa
así como el estilo de las
construcciones colindantes.
Respecto a lo que será la
nueva Casa del Mar, tanto el
Director Provincial como el
A rq u i t ecto del Instituto
NO ES NADO GRAVE.
LINoS DiA S DuRmieNto
EN IA CALOBRA, y como
NuEV0 •
coinciden en que
básicamente sus
instalaciones responderan a
dos fines: el Sanitario y el
Social. Constará el edificio
de un Dispensario dotado de
consultas, sala de curas y
vestíbulo, así como los
correspondientes servicios.
Habrá también cafetería y
sala de actos en la que se
celebrarán conferencias y
cursillos de promoción
social de temática muy
variada, y no faltará, por
supuesto la correspondiente
zona ajardinada. Es
interesante señalar, que,
según nos ha manifestado
Guillermo
 Mayo!, director
local del Instituto, las
instalaciones y servicios de
la Casa del Mar estarán
abiertos a disposición de
todos los residentes en el
Puerto de Sóller, sean o no
pescadores.
Existe la impresión de
que las, obras darán
'comienzo dentro de un par
de meses según se desprende
de las manifestaciones del
Arquitecto del I.S. y del
Señor Zulaica formuladas a
sus anfitriones en este
sentido.
NICOLAS DIEZ
cid
oDEA/ DA/
Aunque han pasarlo
varios días de la simpática
fiesta de nuestra Policía
Municipal la cual en la cena
asistieron tóda la
Corporación Municipal con
sus esposas, familiares de la
Policía Municipal,
compañeros y amigos.
En los actos no pudieron
asistir los que se hubieran
sumado por causa de que
haberlo celebrado un día de
entre la semana que la
asistencia hubiera sido
mucho más numerosa si se
hubiera celebrado. en víspera
-de día festivo o en día
festivo.
Ellos agradecen las
muestras de simpatía que
han sido objeto, tanto en
obsequios, que han sido
numerosos, como de
felicitaciones personales y
por escrito.
La asistencia en el partido
de fútbol fué numerosa y
debido al tiempo frío y
nuboso reinante no
asistieron los que tenían
intención de asistir, ya que
hubiera sido un lleno total.
El vecindario dió
muestras de simpatía a
nuestra Policía Municipal
deseándoles que el próximo
año sea la misma
celebración y un día que se
pueda asistir por lo menos al
partido de fútbol.
Nos piden que desde estas
líneas que en nombre de la
plantilla de la Policía
Municipal, demos las gracias
en su nombre a todas las
entidades y personas que les
entregaron obsequios,
escritos, telegramas y
felicitaciones y asistieron a
los actos.
FIESTA DE
CARNAVAL EN LA
GUARDERIA
INFANTIL
"SOLLER"
El pasado día 24 -de
Febrero, en la Guardería
Infantil de Sóller, se celebro
una fiesta de disfraces con
motivo de ser días de
Carnaval, este ario han
colaborado todos los padres,
disfrazándose juntamente
con el personal responsable
y pequeños dando una
vuelta por calles y plazas de
nuestra ciudad y después
hubo refrigerio muy
abundante cocas hechas por
los padres, de los niños.
Desde estas líneas nos
dicen que demos las gracias
a los padres que colaboraron
en todo.
MARIA VÁZQUEZ
(J.A.) El dia de Sant
Josep, dilluns 19, a les 10
del matí, el nou Coro
Parroquial de I3iniaraix
cantara per primera vegada
en públic. La missa
"Fraternitat i Joia" del Pare
Antoni Martorell servirà
d'estrena 'd'aquest nou
group de joves cantors,
Para el próximo sábado a
las 20 horas en la Defensora
S ollerense está anunciada
una conferencia de
Seguridad e Higiene en el
Trabajo de Hosteleria. La
conferencia correrá a cargo
de Maximino Foret,
Ingeniero Industrial, y Jefe
del Servicio de Seguridad e
Higiene del Gabinete
acompanyats per l'organista
R. Bartomeu Pastor.
El Coro Parroquial de
Biniaraix dedicará Pacte al
que fou amic i mestre
Ramon Socies, biniaraixenc
recordat per les seves
iniciativesi,.coneixements
musicals que donaven color
a totes les litúrgies solemnes
de Biniaraix.
Técnico de Baleares.
Se espera que la
conferencia esté muy
concurrida. Sóller es uno de
los sectores turísticos, en el
que menos se hacen estas
clases de conferencias. El Sr.
Foret, también hablará de
los derechos del trabajador,
y como se deben cumplir
con la empresa.
Unión de Asociaciones
y Centros de Asistencia
a Minusválidos
de Baleares
U.N.A.C.
CONFERENCIA DE SEÇURIDAD E
HIGIENE EN EL TRABAJO
restaurant
Pida presupuesto
BODAS
PRIMERAS COMUNIONES
Tel. 63 12 05*
Port de Valer
